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     ÖZ 
 
Mustafa Kutlu, Türk Hikâyeciliği’nin en önemli simalarından biridir. 1970’lerde 
hikâye hayatına başlayan Kutlu’nun asıl verimli dönemi ise 1980 sonrası olarak 
gözükmektedir. Kutlu, hikâyelerinde Türkiye’de 70’li yıllar ile birlikte görülen “toplumsal 
değişme” yi taşra- modern kent bağlamında ele almıştır. Bu değişimi işlerken, taşradan 
yana açık oyu göze çarpan Kutlu’nun, pek çok eseri “taşra” ve “taşra değerleri”, bu 
değerlerin kayboluş serüveni üzerine kurulmuştur.  
Bu çalışmanın kapsamını Kutlu’nun eserlerinde ele aldığı “taşra” ve “taşralılık” 
oluşturmaktadır. Giriş hariç beş bölüm ihtiva eden tezin ilk bölümünde, “taşra” kavramı ve 
bu kavramın ülkemizde geçirdiği tarihsel gelişim ortaya konulmaya çalışılmıştır. İkinci 
bölümde, Kutlu’nun taşrasında ele aldığı mekânlar ve bu mekânların mahiyetleri ele 
alınırken, üçüncü bölümde ise taşra, insan ilişkileri, sahip olduğu değerler ve taşralılık  
noktasından işlenmiştir. Dördüncü bölüm; ilk iki bölümde ortaya konulan taşranın değişim 
ve dönüşümünü ele almış; beşinci bölüm bu değişim ve dönüşümün önemli bir ayağı olan 
göçü ve göç ile birlikte şehre taşınan taşra olan gecekonduyu işlemiştir. 
Anahtar Kelimeler: Mustafa Kutlu, taşra, taşralılık. 
     ABSTRACT 
Mustafa Kutlu is one of the most important story tellers in Turkish literature. Kutlu’s the most 
productive period is after 1980’s who started his story life in 1970’s social change which was 
seen with the beginning of 1970’s is narrated with the combination of rural and modern urban 
life by Mustafa Kutlu. Kutlu’s most of the works are based on rural life,  rural values and 
these values’ lost adventure. 
 
This work’s content is formed with rural life in Kutlu’s works. These are five parts except the 
introduction in this thesis. And the first part is based on rural concept and this concept’s 
historical development in our country. The second part illustrates Kutlu’s town and it’s places. 
And in the third part town life is narrated with people relationship and these people’s values. 
The fourth part tells rural life’s change and transformation which was told in the first and 
second part.In the fifth part emigration and slums is told which is the important part of change 
and transformation. 
Key Words: Mustafa Kutlu, provincial, provincialism. 
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Kutlu’nun küresel ve modern dünyada görmenin artık mümkün olmadığı taşrası bir 
değerler manzumesi, geleneğin yansıdığı billurdan bir aynadır. 
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EK 
“Mustafa Kutlu ile Hikâyeciliği ve Hikâyeleri Üzerine Hasbihâl” 
Kadriye ALEV-Merve OKUYUCU 
1 NİSAN 2013 
  
Günümüz Türkiye’sinin genel panoramasını çizer misiniz? 
Dünya değişiyor ve bu değişimi yakalamak dünyanın ve Türkiye’nin ne tarafa 
doğru gittiği konusunda fikir yürütmek öyle kolay değil. Mesela bir tarım toplumu 
olmuş olsaydık çok daha rahat konuşuyor olabilirdik. Bundan 50 sene evvele kadar 
tarım toplumuyduk. Ama Türkiye’nin yüzde 25’i köylerde yaşıyor, yüzde 25i şehre 
gelmiş fakat şehirleşememiş köylüdür. Bunların ikisini toplarsanız AKP’nin oyu eder 
zaten. AKP hâlen bu oyları kullanıyor. Bu Türkiye liberalleri için kötü bir şey ama 
bana göre çok iyi. Çünkü ben antiliberalim, antiteknolojiyim, ilerlemeye, refaha 
karşıyım. Bana bir gün sormuşlardı köylüleri ne yapmalıyız diye, ben de rahat 
bırakmalıyız demiştim. Köylülükten nefret etme modasını rahmetli Özal çıkardı. O 
zaten Türkiye’yi küresel dünyaya, küresel kapitalizm vagonuna son katarını atmaya 
çalıştı ve attı ve bununla da övünüyorlar Türkiye’de, bugünkü iktidar da dahil. 
Bunun çok iyi bir şey olduğunu Türkiye’yi geliştirdiğini söylüyorlar ama benim gibi 
gelişme, refah, zenginlik karşıtı olan insanlar buna karşı. Zenginlikle refah, o 
